



Kemajuan  yang  cukup  pesat  dalam  bidang  
teknologi  informasi  tentu  
berdampak  positif  bagi  masyarakat.  
Banyak  masyarakat  yang  ingin  merasakan  
manfaat dari kemajuan teknologi, salah 
satunya dengan menggunakan produk mobile  
computing. Dengan begitu banyaknya variasi 
baik produk maupun harga dari sebuah  
produk  mobile  computing,  masyarakat  
harus  dengan  pintar  melakukan  pemilihan  
produk apa yang akan mereka beli dan 
mereka gunakan demi memenuhi kebutuhan  
masing masing. Dalam hal ini, situs 
palingmurah.com memberikan beberapa 
fasilitas  
yang dapat digunakan oleh para consumer 
mobilecomputing di DKI Jakarta.  
 
Tujuan  dari  pembuatan  bisnis  model  ini  
adalah  untuk  memdudahkan  
masyarakat  consumer  produk  mobile  
computing  dalam  mencari,  membandingkan  
dan  mendapatkan  harga  termurah  dari  
suatu  produk  mobile  computing  di  DKI  
Jakarta.   
 
Palingmurah.com memiliki beberapa sumber 
aliran pendapatan, antara lain  
melalui Biaya iklan dan promosi, Biaya  
premium member dan biaya premium Shop,  
Mark-up harga dari jasa pengantaran.  
 
Dengan  adanya  bisnis  model  ini,  maka  
dapat  diharapkan  dapat  memenuhi  
seluruh kebutuhan dari lapisan masyarakat 
dan menjawab  permasalahan consumer  
mobile  computing  dalam  mencari  harga  
produk  mobile  computing  yang  paling  
murah di DKI Jakarta  
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